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RINGKASAN 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyak bisnis yang berpeluang di 
bidang makanan dan minuman untuk memeuhi kebutuhan konsumen. Pertumbuhan 
pesat di industri makanan, khususnya cafe and resto membuat pebisnis sadar akan 
posisi pesaing indutri sehingga mereka harus mempertahankan keunggulan bersaing. 
Melihat kondisi persaingan yang ketat seperti sekarang ini, setiap bisnis perlu 
meningkatkan kekuatan yang ada dalam perusahaan dengan cara memunculkan 
sesuatu yang unik dan beda dibandingkan dengan perusahaan lainnya untuk dapat 
menarik konsumen. Angkringan Gayeng salah satunya yang memberikan suasana 
yang berbeda dengan yang lainnya untuk menarik konsumen. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Exterior, Store Layout, dan Interior 
Display terhadap keputusan pembelian konsumen secara parsial dan simultan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen yang melakukan 
keputusan pembelian di Angkringan Gayeng. Sampel yang diambil sebanyak 68 
responden dengan menggunakan teknik Non-Probability Samplingdengan pendekatan 
Accidental Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 
siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel. 
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y 
=6.367+ 0,082 X1 + 0,551 X2 + 0,439 X3 berdasarkan analisis data statistik, indikator-
indikator dalam penelitian ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel. Urutan 
secara individu dari masing-masing variabel yang berpengaruh adalah variabel Store 
Layout  dengan koefisien regresi sebesar 0,551,  kemudian Interior Display dengan 
koefisien regresi sebesar 0,439, sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah 
adalah Exterior dengan koefisienregresi sebesar 0,082. Angkringan Gayeng perlu 
mempertahankan elemen-elemen yang sudah dinilai baik oleh pelanggan serta perlu 
memperbaiki hal-hal yang masih kurang. 
 
Kata-kata kunci : Exterior, Store Layout, Interior Display, Keputusan Pembelian 
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